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Semestre A –CAT Ibagué
E
s el símbolo de la bandera y de la armadura de los soldados que salen triunfantes de la 
guerra. Las serpintagalogas son dos serpientes unidas en la cabeza y en la cola una de 
color verde con un cacho morado en la cabeza con dos puntas y otra de color azul con un 
cacho rojo debajo de la cabeza. Estas serpientes ayudaban a soldados que peleaban en la guerra, 
un día cuando se encontraban en plena batalla los ladrones aprovecharon que las serpintagalogas 
se distrajeron y las atravesaron con una lanza que le habían quitado a un soldado herido, en ese 
momento se detuvo la pelea porque los soldados decidieron ayudar a las serpientes, pero al final 
fueron en vano sus esfuerzos por querer salvarlas y murieron. En ese instante al igual que la lanza 
que las atravesaba creció una Rosa grande de color rojo, más rojo que la misma sangre y entonces 
fue cuando decidieron que en honor a las serpintagalogas su imagen se convertiría en el símbolo de 
la bandera y de la armadura.
